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En oc asió del centenari del naixement de Josep Lluis Sert 
(1902·2002), el Col-legi d'Arquitectes de Catalunya organit· 
za el muntatge i desmuntatge de la caseta per a la Ciutat 
del Repós i les Va canees (1931·1935). L:any 1931, Sert, Torres 
Clavé, Subirana, Rodríguez Arias, lllesques i Churruca, 
agrupats en el col-lectiu del GATCPAC, comen e en els seus 
estudis sobre la ciutat funcional, que en el cas de 
Barcelona derivará cap als projectes de la Ciutat del 
Repós i les Vacances, i posteriorment, cap al Pla Maciá. La 
primavera del1933, el GATCPAC presenta als baixos de la 
Placa de Catalunya una exposició del projecte complet de 
la Ciutat del Repós i les Vacances: una pro posta de socia· 
lització d'una gran extensió de sól que proporciona a la 
ciutat moderna un espai on desenvolupar les noves neces· 
sitats de lleure, esport i descans que la classe treballado· 
ra necessita. S'hi mostra un pla d'urbanització de 10 km de 
platja als termes municipals de Viladecans, Gavá i 
Castelldefels. També s'hi presenten propostes d'edificis 
que han d'acollir o servir aquestes activitats, i diferents 
tipologies d'habitatges pera les vacances de cap de set· 
mana, entre les quals destaca un prototip de caseta des· 
muntable i ampliable. La ciutat havia de ser promoguda per 
una cooperativa que aplegava més de 600 agrupacions 
de tot Catalunya que representaven un total de més de 
800.000 afiliats. Es van rebre més de 70.000 sol-licituds per 
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adquirir la caseta de cap de setmana desmontable i 
ampliable. La guerra civil va impossibilitar el desenvolupa· 
ment del projecte. La reconstrucció del prototip de la 
caseta i la seva exposició en un espai públic, tot acollint 
reproduccions del material original que el GATCPAC va uti· 
litzar per presentar la seva proposta a la societat, ens permet 
no sois apropar-nos a la seva proposta de ciutat funcional, 
sinó també a la seva manera de treballar i al compromis 
que Sert i tots els membres del col-lectiu van mostrar 
envers la societat en qué vivien. 1 A l'occasion du cen· 
tenaire de la naissance de Josep Lluís Sert (1902-2002). I'Ordre 
des Architectes de Catalogne (COAC) organise le montage et le 
démontage de la maisonnette destinée a la Ciutat del Repós i 
les Vacances (la cité du repos et des vacances)(1931-1935). En 
1931, Sert. Torres Clavé, Subirana. Rodrfguez Arias. lllesques. 
Churruca. regroupés au sein du GATCPAC (Groupe d'artistes et 
de techniciens catalans pour le progrés de l'architecture con· 
temporaine). entamen! leurs études sur la ville fonctionnelle. 
Dans le cas de Barcelone. ce travail permettra de concevoir les 
projets de la Ciutat del Repós i les Vacances. e t. par la suite. le 
plan d'urbanisation connu sous le nom de pla Macia. Au prin· 
temps 1933. le GATCPAC présente dans des locaux de la placa 
Catalunya. a Barcelone. une exposition du projet complet de la 
cité du repos. 11 s'agit d'une proposition a caractére social qui 
s'étend sur une grande surface et quise propase de doter la vi lle 
moderne d'un espace oú il sera possible de développer les nou-
velles nécessités. en termes de loisirs. de sports et de repos. 
auxquels aspire la classe ouvriére. L'exposition présente un plan 
d'urbamsation de 10 km de plages sur les communes proches de 
Viladecans. Gava et Castelldefels. au sud de Barcelone. Elle fait 
aussi des propositions quant aux batiments devant accueillir ces 
activités ou reur servir de complément. ainsi qu'a différents 
types de résidences secondaires avant l'heure. pour les vacan· 
ces et les week-ends. Parmi ces propositions. un prototype de 
maisonnette que l'on peut démonter et agrandir est particu· 
liérement remarqué. La ville devait etre promue par une coopé· 
rative qui réunissait plus de 600 associations de !'ensemble de la 
Catalogne. ce qui représentait un total de plus de 800 000 affi· 
liés. Parallélement. plus de 70 000 demandes pour acquérir la 
maisonnette ont été recues. La Guerre Civile. cependant. rendra 
impossible le développement de ce projet. La reconstruction du 
prototype de la maisonnette et sa présentation dans un espace 
public. comportant en cutre des reproductions du matériel origi· 
nal que le GATCPAC a util isé pour présenter sa proposition au 
public. nous permettent non seulement de nous familiariser 
avec la proposition de ville fonctionnelle de ces artistes el tech· 
niciens mais aussi avec leur maniere de travailler. Paralléle-
ment. cela constitue aussi un témoignage de l'engagement que 
Sert el !'ensemble des membres du groupe montrent vis-a-vis de 
la société dans laquelle ils viven!. 
Promotor· Maitre d'ouvrage: Col-legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona 
Arquitectes · Architectes: Josep Llinás, f-451 arquitectura: Xavier Osarte, Toni Montes, Lluis Ortega 
Col-laboradors · Collaborateurs: la Forja del Vallés, Tero Guzmán (muntatge i construcció · 
El comissariat de l'acte voldria agrair l'esforc i la dedica ció de tots aquells que han col-laboral 
a fer-Io possible; en especial a Tero Guzman González i a la Forja del Vallés, responsables de 
la construcció material de la caseta desmontable. També volem agrair la col-labora ció 
de I'Arxiu Historie del COAC per l'ajut documental en la fase de recerca i perla cessió del mate· 
rial que s'ha reprodu'lt a l'exposició. 1 le commissariat de l'exposition souhaite remercier les efforts 
ainsi que l'investissement personnel de tous ceux qui ont collaboré ~ rendre cet événement possible ; et. 
tout particulierement, Tero Guzman González etla Forja del Valles. responsables de la construction maté· 
rielle de la maisonnette démontable. 11 souhai te aussi remercier les responsables des Archives historiques 
du COAC pour l'aide documentaire qu'ils fui ont apportée dans la phase de recherche ainsi que pour le pret 
du matériel qui a été reprodui t pour l'exposition. 
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Planta · Rez·de·chaussée 1 Escala · Échelle 1:50 
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Detall · Détail A 1 Escala · Échelle 1:10 
Detalls fa~ana · Détails lacade 1 Escala · Échelle 1:10 
Detalls encontres planta . Détails jointures rez-de-chaussée B, C, D 
Detalls · Détails E, F, G 1 Escala . Échelle 1:20 
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Xapa d'acer galvanitzat pera l'ampit de les finestres · TOle d'acier galvanisé 
pcur l'appui des fenétres 
Xapa d'acer galvanitzat per als muntants de les finestres · TOle d'acier 
galvamsé pcur les montants des fenétres 
Xapa d'acer galvanitzat peral coronament vertical deis plafons fibrociment · 
TOle d'acier galvanisé pour les finitions verticales des plafonds de fibrociment 
Xapa d'acer galvanitzat peral coronament deis plafons · Tole d'acier 
galvanisé pcur les finitions de couronnement des panneaux 
Xa pa d'acer galvanitzat pera la llinda de les finestres ·TOle d'acier 
galvanisé pcur le linteau des fenétres 
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Pletina d'acer inoxidable d'e: J mm per encaixar les bigues a !'estructura 
de la coberta ·Platine d'acier inoxydable de J mm d'épaisseur pcur emboiter 
les poutres dans la structure de la couverture 
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Pletina d'acer inoxidable d'e: J mm per encaixar les bigues als pilars . 
Platine d'acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur pour emboiter les poutres 
dans les piliers 
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Forquilles del sistema de subjecció de plafons de fibrociment en 
coberta · Fourches du systéme de support des plafonds de fibrociment de la 
couverture 
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Punxons per subjectar les pletines a les bigues · Tige de maintien des 
platines sur les poutres 
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@ Cargol per a l'a bra~adora de les bigues ·Vis de maintien des pcutres 
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Pems i femelles d'orelles per rebre i encaixar bigues i elements de subjecció de 
plafons de fibrociment en e o berta • Boulons et vis a ailenes pour recevoir et emboiter 
les poutres et les éléments de maintien des plafonds de fibrociment de la cowerture 
Ganxo d'acer inoxidable per subjectar les plaques de fibrociment de la fa~ana · 
Crochet d'acier inoxydable pour le maintien des plaques de fibrociment de la fa~de 
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Frontissa d'acer inoxidable per unir bigues i pilars al forja! del sostre . 
Charniere d'acier inoxydable pour unir les pcutres et les piliers au niveau du plafond 
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Frontissa d'acer inoxidable per unir bigues i pilars al forjat del sanitari. 
Charniére d'acier inoxydable pour unir les poutres et les piliers au niveau du 
sanitaire 
